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Since the reform and opening-up, the Chinese social transformation, which
centers on urbanization and marketization, has dramatically changed people’s
communication patterns and social governance models. Especially along with the
reform of system of units and the development of market economy, the rise of the new
community structure, market economy values and individualism potentially
undermine the intimate relationship of community residents and their high sense of
community identity. As residents’ basic life unit and national grassroots governance
unit, community is an important link between individual and society, the higher the
residents’ community identity, the more conducive to improving personal life,
community development and social order. Therefore, exploring “how to realize the
modern community” in a high liquid and heterogeneous society, which means whether
the community identity can be shaped and affected by what factors, is of great
significance.
Whether the level of community construction can affect community identity? In
what way the dimensions of community construction affect the level of community
identity? Discussing the relations between community construction and community
identity from the community construction perspective has both the theoretical and
practical significance. Theoretically, the research not only can give tentative solutions
to the debate on “how to realize the modern community” of domestic and foreign
scholars, but also can enrich the domestic empirical study of community identity. It’s
not common in domestic research that adding community capacity factor to
community construction and distinguishing the different effects of the various
dimensions of community construction on community identity. Practically, the
research points out directions for current community construction and provides
feasible advises for government on how to carry out community construction














By using quantitative methods, this article aims to explore the effect of
community construction on community identity form the community construction
perspective, which based on the empirical data collected in Haicang District of
Xiamen in 2014. The conclusions of this study including the following aspect:
individual’s age and household state have minimal effect on community identity
among demographic factors; community construction, constituted by community
capacity, public activity, environmental sanitation, community service and community
participation, has significant impact on community identity. There are obvious
differences in the effect of these five dimensions of community construction on
community identity. Among them, the community capacity has the biggest effect on
community identity; then followed by environmental sanitation; the effects of
community service and public activity are similar; community participation relatively
minimal. Accordingly, we put forward two suggestions for the current national
community construction activities: on the one hand, the government should accelerate
the reform of household registration system to promote the community integration of
migrant population in community; on the other hand, the government should carry out
community construction in the terms of residents’ demand oriented to improve
community identity.
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